



































































































































































































































































































3 ． 社会的養護の制度と実施体系 
 （1）社会的養護の制度と法体系 
 （2）社会的養護の仕組みと実施体系 






















































国際連合2019年 3 月 5 日児童の権利委員会 日
















































































































































については、「 3  歳未満については概ね 5  年以内
































































































入所児童等調査の結果」（2018年 2 月 1 日現在）
3） 参考・引用文献NO⑥吉沢英子編「児童福祉を拓
く」海声社1990　p.131『ホスピタリズム論争と
施設』より引用
4） 参考・引用文献NO⑯吉沢英子「養護原理」全国
社会福祉協議会　1991　p.6
5） 同上
29
鴨台社会福祉学論集　第 29 号
6） 「社会的養護Ⅱ」は具体的ケアの内容となってい
る。
7） 参考・引用文献NO④厚生労働省「指定保育士養
成施設の指定及び運営の基準について」2018年
3 月
8） 第三条の二　国及び地方公共団体は、児童が家
庭において心身ともに健やかに養育されるよう、
児童の保護者を支援しなければならない。ただ
し、児童及びその保護者の心身の状況、これら
の者の置かれている環境その他の状況を勘案し、
児童を家庭において養育することが困難であり
又は適当でない場合にあつては児童が家庭にお
ける養育環境と同様の養育環境において継続的
に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環
境において養育することが適当でない場合にあ
つては児童ができる限り良好な家庭的環境にお
いて養育されるよう、必要な措置を講じなけれ
ばならない。
9） かっこは筆者
10） この「養育機能」は参考・引用文献NO②「社会
的養護の課題と将来像」の分類によっている。
11） この内容は吉田眞理　参考・引用文献NO⑱「児
童の福祉を支える　社会的養護」萌文書林2019
によるものである。参考・引用文献NO⑱は参
考・引用文献NO⑭「児童の福祉を支える　養護
原理」萌文書林2006を原著としている。
12） 参考・引用文献㉑日本家政学会「生活文化論」朝
倉書店1991　p.3
13） 参考・引用文献NO⑳高橋亜美　早川悟司　大
森信也「施設で育った子どもの自立支援」明石
書店2019　pp.36-37
14） 参考・引用文献NO⑤「新しい社会的養育ビジョ
ン」新たな社会的養育の在り方に関する研究会　
2017年 8 月　pp.27-29
15） 参考・引用文献NO⑤「新しい社会的養育ビジョ
ン」新たな社会的養育の在り方に関する研究会　
2017年 8 月　p.36
16） 参考・引用文献NO⑤「新しい社会的養育ビジョ
ン」新たな社会的養育の在り方に関する研究会　
2017年 8 月　p.32
17） 参考・引用文献NO⑤「新しい社会的養育ビジョ
ン」新たな社会的養育の在り方に関する研究会　
2017年 8 月　p.36
18） 参考・引用文献NO⑲厚生労働省子ども家庭局
家庭福祉課「社会的養育の推進に向けて」2020
年 4 月　p.24より作図
